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П Е Р Е Л І К
наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження




ДО УВАГИ РОЗРОБНИКІВ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО НАУКОВУ (НАУКОВО-
ТЕХНІЧНУ) ПРОДУКЦІЮ ТА ФАХІВЦІВ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ НАУКОВІ
РОЗРОБКИ У СФЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ᾽
Перелік наукової (науково-технічної) продукції,  призначеної для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров я, (далі – Перелік) випуск № 1 є᾽
щорічною  інформаційною  збіркою,  у  якій  містяться  повідомлення  про  наукову
(науково-технічну) продукцію, отриману за результатами наукової, науково-технічної та
науково-організаційної діяльності (далі – наукове повідомлення) підприємств, установ,
організацій  Міністерства  охорони  здоров я  України,  Міністерства  освіти  і  науки᾽
України,  Національної  академії  медичних  наук  України,  що  здійснюють  наукову,
науково-технічну та науково-організаційну діяльність відповідно до пріоритетів сфери
охорони здоров я України (далі – розробник), призначену для практичного застосування᾽
у сфері охорони здоров я.᾽
Перелік сформовано у відповідності до вимог спільного Наказу МОЗ України та
НАМН України  від  13.11.2013 р.  № 969/97  «Про  удосконалення  впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров я» , зареєстрованого в Міністерстві᾽
юстиції України 05.12.2013 р. за № 2068/24600.
У  Перелік  включена  наукова  (науково-технічна)  продукція,  отримана  за
результатами наукових досліджень 2013-2014 рр.
На  інформацію,  що  міститься  у  Переліку,  розповсюджуються  вимоги
законодавства України щодо захисту об єктів права інтелектуальної власності.᾽
___________________________________________________________________________
Сформовано  та  підготовлено  до  друку  Українським  центром  наукової  медичної
інформації та патентно-ліцензійної роботи
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безпліддям  нез’ясованого  генезу».   Коваль  Г.Д.,  Чоп’як  В.В.,  Юзько  О.М.,
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дослідження,  ультразвукові  дослідження  абдомінальним,  вагінальним,
ректальним  датчиком тощо)  у  жінок,  хворих  на  безпліддя,  пропонується
додатково  визначати  рівні  цитокінів:  фактора  некрозу  пухлин  -  α  (ФНП-α),
інтерлейкіну-10  (ІЛ-10)  та  інтерлейкіну-18  (ІЛ-18)  у  сироватці  крові
імуноферментним методом. В разі підвищених рівнів ФНП - α (більше 8 пг/мл),
ІЛ  -  10  (більше  140  пг/мл)  та  ІЛ  -  18  (більше  71  пг/мл)  діагностується
ймовірність ендометріозу. 
8. Застосування запропонованого способу імунодіагностики ендометріозу у хворих
на безпліддядозволяє прискорити та оптимізувати діагностичну програму таких
хворих та контролювати перебіг ендометріозу в динаміці лікування.
9. Імуноферментний аналізатор, набір реактивів для визначення вмісту ФНП –  α,
ІЛ-12 та ІЛ-18 у сироватці крові.
10. Безпліддя асоційоване з ендометріозом у жінок репродуктивного віку.
11. Немає.
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м. Чернівці, 58002.
14. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького,Національний
медичний університет ім. О.О. Богомольця.
15. Чоп’як  В.В.,  Коваль  Г.Д.  (0505138110),  Юзько  О.М.,  Пашковська  Н.В.,
Курченко А.І. 
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1. СПОСІБ  ВСТАНОВЛЕННЯ  ГЕНЕТИЧНО  ОБУМОВЛЕНОЇ
СХИЛЬНОСТІ ДО РОЗВИТКУ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.
2. НДР  «Комплексне  дослідження  генетично  обумовлених  особливостей  NF-kB-
опосередкованої  сигнальної  трансдукції,  що  визначає  розвиток  хронічного
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